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всероссийские, областные, региональные); 3) дополнительное обучение в 
рамках образовательной программы; 4) одной из целей является изучение 
практических навыков студентами, заинтересованными в дальнейшей работе 
по выбранной специальности.
Таким образом, нами были рассмотрены основные положения, 
определяющие сущность и содержание управления волонтерской 
деятельностью в условиях медицинского ВУЗа, были уточнены основные 
понятия, организационные и методические аспекты, принципы работы 
волонтерских организаций. Перспективой дальнейших исследований 
являются построение эффективной социально-педагогической системы 
волонтерской работы в медицинском ВУЗе.
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Современные условия жизни человека значительно отличаются от тех, 
что были в недавнем прошлом. Стремительное изменение процессов 
общественной жизни, заставляет искать пути выхода из ситуации не только
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материального, но и духовно-нравственного кризиса. Повседневная жизнь 
приобретает оттенок быстрой перемотки кадров, когда события сменяются 
одно за другим, решения принимаются подчас необдуманно и спонтанно. 
Человек вынужден поступать так, как ему велит время, а не совесть и 
воспитание. И потому даже хорошее благое дело, без рассуждения над целью 
его совершения, может обратиться если не в абсолютное зло, то, по крайней 
мере, принесет серьезный вред, либо совершенно обессмыслится.
Благотворительность -  одно из тех самых хороший дел, которое 
позволяет человеку, сохранять свои нравственные и моральные качества 
даже в современном агрессивно настроенном мире. При этом 
благотворительность, как дело абсолютно индивидуальное, не 
регламентируется органами государственного управления и может быть как 
открытым, так и анонимным. Это означает то, что решение об участии в 
благородном деле человек принимает сам, руководствуясь своим 
собственным мнением и в расчете на свои возможности. Так как дела 
милосердия не ограничиваются определенными финансовыми рамками, они 
являются доступными практически для каждого. Тем более что выражаться 
они могут не только в материальном эквиваленте, но и быть результатом 
какой-либо деятельности. Ориентированность благих дел может быть 
направлена не только на незащищенные малообеспеченные слои населения, 
но и на защиту окружающей среды.
Если говорить о благотворительности как общественно значимой 
работе некоторых отдельных учреждений и организаций, либо отдельных 
частных лиц, то согласно ст. 251 НК РФ безвозмездная помощь не 
учитывается для целей налогообложения прибыли [2]. Здесь логично встает 
вопрос о том всегда ли желание предприятий при совершении добрых дел 
руководствуется принципом доброй совести и безвозмездности?
Сфера благотворительности -  одна из тех областей, где на 
сегодняшний день существует масса проблем и неразрешимых 
противоречий, затрудняющих процесс помощи неблагоприятным и 
малообеспеченным семьям, инвалидам, и другим слоям населения, 
нуждающимся в помощи. В законодательстве нет критериев определения 
статуса малообеспеченного или социально незащищенного лица, поэтому не 
ясно, помощь какой группе лиц можно считать благотворительностью. Нет 
должного государственного контроля благотворительной деятельности. Не 
ведется официального мониторинга объемов средств, вкладываемых 
бизнесом в благотворительность, об экономическом или социальном эффекте 
подобной деятельности. Не отслеживается нецелевое использование 
гуманитарной помощи, отсутствуют защитные механизмы и какие-либо 
цензы, которые могли бы предотвратить использование благотворительной 
деятельности в корыстных интересах. В системе государственных органов 
отсутствует орган государственной власти, ответственный за функцию 
регулирования и развития благотворительной деятельности. Появление 
такого органа позволило бы ввести благотворительную деятельность в 
правовое русло, поскольку данный орган мог бы осуществлять функции по
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содействию развитию благотворительной деятельности, контролю за 
деятельностью благотворительных организаций [3, 125].
Помимо проблем благотворительной деятельности со стороны 
организаций, названных выше, существуют также проблемы более узкого 
характера, но которые также требуют рассмотрения и решения. Это 
проблемы, так называемой частной, личной благотворительности. Здесь 
открывается как масса возможностей таки и масса недостатков.
В первую очередь необходимо обозначить остро стоящую сегодня 
проблему мошенничества в сфере благотворительности. К сожалению, 
большая часть просящих помощи -  это те, кто профессионально занимается 
попрошайничеством, а не является подлинно нуждающимся. Поэтому встает 
вопрос о личной ответственности каждого отдельного человека в принятии 
решения о взаимопомощи. Чтобы выявить мошенников необходимо знать 
основные признаки их незаконной деятельности.
Газета «Аргументы и факты» выделяет несколько типов 
«профессиональных попрошаек».
1. «Инвалиды войны». Делятся на два вида. Первые выдают себя за 
раненных и контуженных солдат, рассказывают, что получили увечья в боях 
за Родину. Другая категория, нарядившись в военную форму, исполняет 
военные песни, рассчитывая на поддержку со стороны сочувствующих и 
патриотичных соотечественников. Распознать таких мошенников не составит 
труда, особенно учитывая то, что мало кто из настоящих солдат пойдет на 
такой поступок.
2. «Молодые матери». Беременные и женщины с младенцами -  тоже 
распространённый тип попрошаек. Некоторые из них используют подушку 
для создания мнимой беременности, а «молодые матери» приносят вместо 
грудничков кукол. Но более жестокие и часто встречающиеся случаи, когда 
попрошайки используют живого ребёнка -  для того чтобы он весь день вёл 
себя смирно, его нередко накачивают снотворным или спиртным.
3. «Ради Христа». Люди, которые ходят по вагонам метро и электричек 
с иконами и, пока просят милостыню, успевают упоминать имя Бога со 
скоростью 100 слов в минуту, а также много раз истово перекреститься. 
Здесь следует сказать, что в Церкви нет такой формы милостыни. Милостыня 
дело добровольное и даже если ведется сбор средств на ремонт храма, то он 
ведется непосредственно в храме.
4. Искалеченные. Очень часто по вагонам ходят искалеченные люди, 
которые при этом стараются выставить напоказ все изъяны своего тела. 
Расчёт во многом на то, что прохожим и пассажирам будет тяжело на это 
смотреть, и они постараются скорее дать денег и отвернуться.
5. «Ограбленные». Это люди, которые подходят к вам на улице и 
просят денег на билет до дома, потому что их ограбили, забрали документы и 
так далее.
6. «Родители больных детей». Это люди, которые ходят по метро с 
плохими ксерокопиями и печальными фотографиями детей, срочно 
нуждающихся в платных операциях и лекарствах. Среди них порядка 10
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процентов говорят правду, хотя, как правило, тоже неполную. Остальные -  
просто мошенники, использующие фальшивые или просто чужие документы, 
которые зачастую не стыкуются между собой.
«Попрошайки -  это криминальная среда, -  считает президент 
благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин. -  Это группа 
людей, у которых нет дома, работы, банковских счетов и перспектив. Все они 
живут одним днём и не брезгуют незаконным заработком» [1].
Поэтому необходимо четко осознавать, что подавая профессиональным 
попрошайкам, человек напрямую финансирует эту криминальную среду. 
Нельзя относиться к данному вопросу легкомысленно. Тем более что 
мошенничества такого рода имеет четко организованную структуру, 
включающую целый ряд лиц-участников, потому вполне может быть 
отнесена к организованной преступности. Если возникли сомнения в 
отношении того или оного «просящего», необходимо подойти и попросить 
документы, поинтересоваться подлинностью справок. Мы должны понимать, 
что люди, действительно нуждающиеся в помощи, чаще всего обращаются в 
благотворительные фонды, организовываются акции и сборы, на совершенно 
законных основаниях. Всегда в жизни есть место милосердию, но оно не 
должно превращаться в поддержку преступности и мошенничества в нашей 
стране.
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Христианство -  религия любви и надежды, внесло совершенно иное 
понимание о благотворительности, чем существовавшее до этого в 
языческом мире древней Греции и Римской империи. Посредством
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